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Incertam esfe eenfemus, qnae a pellurrditate defumitur, diftin&io.
Hem inter ehemicas corporum uniones & mcchanicas eorum mixtiones,
eum fieri utique posfit, ut re£la tranfeant radii luminis via per corpora,
five liquida live folida, ex partrculis heterogeneis compaginata: cujus
phaenomeni exempla fuppeditare videntur fales folud,, qui fua fponte
menftruum deferunt»
. 9-'Acu rem non tetfgerunt, qui folutiones chemicas, in qtribus confpi-
eua fu natura Itngularum partium a mechani a tantcm mixtione deriva»
tas voluerunt, ideoque a disfolntiouibus diflinxerunt, übi novse proifus
affe&iones fefe fenfibus manifeftent, cum omnis inter haec conjunclionum
genera in eo conliftat diftVrentia , ut in illis majus in his minus detri-
nentum virium fibi propriarum patiantur corpora.
10.
Contra notfonem conjunftionis cbemicre experientfa acquifitam repu.
gnare videtur opinio eorum , qui judicent in corpore ita compofito, ut,
aliqua abundet pars, adcsfe limul & compofilum neutru-m, plena faiuratione
partium produftum, & liberam feu nudatam partem, curs certe homoge-
nea fint is omnibus roixta, & fiant per gradus; infenflbiles conjun£tiones.
11.
Quamvts definitae non raro inveniantur proportiones partium in
corporibus compofitis, jure tamen concludere non licebit, quod illse
partes in aliis quoque proportionibus inter fe confociari nequeant, Vi-
deinus enim fales ab intinite parva quantitate inciprendb, per gradus al>
aqu3 ufque ad plenam faturationem folvi, acida frmiliter gradatim cum
bafibus conjungi, & oxidata metaila in folutionibus pedetentim ex.
oxidulis in oxida & hyperoxida converti»
12.
Veratn causfam, cur nonnifi" in definitis proportionibus compareant
eonnubia corpnrum ea;m esfe contendrmus, quod in ita conjun&is deter-
minata Eat cohsefio formse conveniens. quam affeftare videntur cotnpofitav
I 13,.
Non dubitamus iis affentiri, qui rationem formarum irr corporibus
comp'jfitis ex figuris partium infinite parvarum derivandam esfe cenfe-
ant, exiflimantes has figuras molecularuro ex geometrica analyfi cryftal.
loruro, per conjunitiones produdtarum , quondam detedtas iri.
'4>
Vernm inter corpora chemicis f.mplicia appellata & contpofita diffe-
rentfam in eo confiftere autumamus, quod in illis maxime arfta locum
habeat adunalio partium ponderabilium, maximeque remota: fint vhes a
quibus vinutes partium diverfa:, ante conjunctionem dependerant, i" his
vero ex remanentibus viribus infitis, relidure adhuc appateant nonnullse
fingularum partiutn affe&iones.
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Affinitates ACIDI ACIDI acidi acidi acidi
ad SULPHURICI NITRICf MURIATICI ACETId CARBONICI
baryt'm —66 — 62 — 56 — 28 — 14potassam —62 — 58 — 32 — 26 — 9sodam —58 — 50 — 31 — 25 —- 8calcem —54 — 44 — 24 — 19 — 12magnesiam —50 — 40 — 22 — 17 — 6AMMONIACAM—■ 46 — 38 — 21 20 4aluminam _40 — 36 — 18 — 15 — 2.Monuit tamen de Morveau hos affinitatum vaiores
repetitis adhuc & variatis experimentis propius esfe exami-
nandos & corrigendos, antequam natura* exaclisfime conloni
fiant; prsetereaque obfervavit eosdem nonniii vires refpicere r
quibus inter fe cohasreant fubftantias ad mutuam faturationem
conjun&ae, cum alite prorfus iint affinitatum rationes in corpo-
ribus, ea conditione compotitis, ut alterutra abundet pars
contlitutiva.
Sed obftitit ipfa affeftionunr natura,, quomihus valores
illi conjecturis profpedi per experimenta adumbrata posfent
ad unguem examinari. Plerisque enim in cafibus phaenomena
affinitatum duplicium a cognitis jam iegibus affinitatum fimpli»
cium ita prsefinita esfe inveniebantur,, ut ad bas accuratius
nofcendas vix ac ne vix quidem- conducerefc iliorum. invefti»
gatio» Quoties namque, quod in* mixtione duorum falium
utplurimum contigit,. unaaffinitatum quiefceuntium fuperior nut
inferior fit una affinitatum divellentium, atque infiraul akera
illarum ad alteram harum parem habeat rationem, patet,
quod ex cognito affinitatum fimplicium ordine, quaecunque
ceteroquin fit earum proportio, latis intelligatur utrum potior
iit fumma affinitatum quiefcentium, an eam vincat fumma
affinitatum divellentium. Quae res, ut melius illuftre-
tur, in afpeftum proferemus tabulam affinitatum dupli-
cium, a de Fourcroy ad plurima falia neutra ex acidis &
akalibus vel terris. i"uo ternpore cognita, extenfam, negleftis
iali5
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fafibus metallicis, quorum mutationes magis variabTles, &
ad peculiares leges adftrictae esfe videbantur (4p). In fe-
quenti itaque fynopfi litteris curfivis ea fignificamus faiia,,
quae nonnifi vi affinitatum duplicium, a faie iitteris qua-
dratis defignato mutari vidit., quorum propterea necesfarias
appellavit attraßionis efficacesj iitteris vero drdinariis, quo-
rum 'rnutationes attraSionihus dupiicibus fuperfluis perfici ds-
xit de Fourcroy, quoniam ex cognitione affinitatum fimpli-
cium patefcant, vel quorum causfas mutationum non explana-
vit: & figno interrogationis ea notavimus, quorum mutationes
jpfi dubise fuerunt. Sic,' tranfhtis mutue partibus, fubmutari
videbantur;
sulphas baryt/e; carhonas potasfs, carhonas fodce,
SULPMAS
POTASSiE: fulphis barytae, nitras barytas, nitras flrontianz'%
nitris calcis, nitris barytre, nitris jlrontiance, nitris
calcis, murias barytae, tnurias flrontiance, murias
calcis, phosphas barytae, phosphis barytas 3 fluas
barytse, boras barytae.
SUL'HAS
SOD^: fulphis barytae, fulphis potasfae, nitras barytas, niiras
potasfce, nitras Jlrontiance, nitras calcis, nitris barytre,
nitras poiasfce, nitris Jlrontianes^ nitris calcis, murias
barytas, murias potasfae , murias Jlrontiance, murias
calcis , phosphas barytre, phosphas potasfae, phosphis
barytae, phosphis potasfae, fiuas barytse, fluas potas-
fse, boras barytas, boras potasfas, carbonas potasfse.
SULPHAS
strontiaN/E." fulpbis barytte, fuiphis potrtsfae, fuiphis fodse,
nitras baryta;, murias barytpe, phosphas barytoe,
phosphas potasfae \ phosphas fodas, phosphas am*
moni*
4P) Syjlhnt des com.oisfances chimiqv.es, T, IV»
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moniaca , phosphis barytae, phosphis potr.sfre,
phosphis fodae, phosphis ammoniacce, fluaS bary-
fcae, ftuas potasfre? fluas fodas'£ fluas ammoniaccg?
boras barytae? boras potasfas? boras fodae? boras
amrnoniacre, carbonas barytre? carbonas potaa»
fas, carbonas fodre.
SULPHAS
CALCfs: fulphis baryfae,. fulpbis potasfas, fulphis fodae, nitras.
barytre, nitras. tirontianre, nkris barytre, nitris ftron-
tianae, m-urias barytas, murias ftrontianas,. phosphas ba-
rytre, phospfaas ftrontianae? phosphas potasfae, phos-
phas foclte, phosphas ammoniacce, phosphjxs alumin®?
phosphis barytre,. phcsphis ftrontianae, phosphis potas-
fae, phosphis fodas, phosphis ammoniacce, phosphis alu*
minoe,. fl-uas barytae? fluas ftrontianae ?. fluas magneflcef
fluas potasfae, fiuas fodae, fluas ammoniacce, boras ba-
rytre, boras ftrontianae, boras mag.neflce , boras potasfae,
b.oras fodas, boras ammoniacce , carbonas barytae? car-
bonas ftrontianre? carbonas potasfre,, carbonas fodue,,
carbonas ammoniacce.
sulphas
AMMONIACS: fulphis barytae, fulphis potasfae, fulphis fodaey
fulpbis ftrontianae, fulphis magneflce ( juvante
calore),. nitras barytse, nitras potasfae? nitras
fodae? nitras ftrontianre,. nitras calcis, nitras mcu
gneflce,. (juvante calore), nitras ammoniacce &
magneficSy nitris barytas, nitris potasfse, nitris
fodae, nitris ftrontianas, nitris caicis, nitris ma-
gneflae, nitris ammoniacce & magneflce , murias
barytre, murias potasfae, murias fodae, murias
ftrontianae, murias cakis, murias magneflce, mu*
rias ammoniacoe & magneflce, murias aluminces
phosphas barytae, phosphas potasfre, phosphas
fodas^ phosphas fodas & ammoniacre, phosphis
bary-
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■barytae, phosphis potasfas, phosphis fodae, phosphis
fodas & ammoniacae, fluas barytae, fluas ftrontianas,
fluas potasfas, fluas fodae, fluas fodas & filicae, boras
barytae, boras potasfae, boras fodas, carbonas bary-
tae, carbonas ftrontianre? carbonas calcis, carbouas
potasfae, carbonas fodae, carbonas magneflx.
SUI.PHAS
JtAGNEsi^:: fulphis barytas, fulphis potasfae, fulphis foclre,
fuiphis .ftrontianae, fulphis ammoniacx, nitras bary»
itae, nitras potasfae, nitras fodae, nitras ftrontianre
nitras calcis, nitras ammoniacce, nitrites earundem
bafium; murias barytre, murias ftrontianre, inurias
calcis, phosphas barytas., phosphas potasfae, phos-
phas fodae, phosphas itrontianas? phosphas ammo.
«iacae, phosphites earundem bafium, fluas barytre,
fluas .ftrontiame, fluas potasfas, fluas fodae, fluas
ammoniacx? boras barytre, boras ftrontianae, boras
potasfae, boras fodas, boras ammoniacx, carbonas
barytas, carbonas ftrontianae, carbonas calcis., c.rbo-
,nas potasfae, carbonas fodae, carbonas ammoniacce.
SULPHAS
AMMONIACiE
'&■ magnesije; fulphis barytre, fuiphis potasfre, fulphis fodre,
fulphis ftrontianre, nitras barytre, nitras potasfre,
nitras fodre, nitras ftrontianas, nitras calcis, ni-
trites earundem bafiuin, murias barytas, murias
potasfas, murias fodre, murias ftrontianre, mu-
rias cakis, phosphas barytas, phosphas potasfre,
phosphas fodas, phosphites earundem bafium,
fluas barytre, fluas ftrontianas, fluas potasfae,
fluas fodre, fluas ammoniacce? boras barytre, bo»
ras ftrontianae, boras potasfre, boras fodas, boras
ammoniacx? carbonas barytas, carbonas ftrontia-
nae, carbonas calcis, juvante calore, carbonas
jpotasfas, carbonas fodae-, carhonas magneflce.
sul-
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SULPHAS
GLuciNiE:; fulphis baryfre, ftilphis potssfre, fulnhis focla»., fui«
phis ftrotnianre, niuus baryfre, iritras potasfre, ni-
tras fodce, nitras itrontianre, nitras eaicis, nitras
atnmoniacas, nitras tnagnefire, nitras ammoniacas &
magncfire, nitrites earundem bafium, niurias bary-
tre, raurias potasfas, murias fodre, murias ftrontia-
-nae, raurias caicis, murias ammoniacce, murias ma-
gnefire, murias ammoniacae & magnefice, phosphas
foarytre, phosphas ftrontiance? phosphas potasfe,»
phosphas fodce, phosphas ammoniacre, phosphas
roaguefire, phosphites earundem bafium, fluas ba-
rytre, fluas ftrontianre, fluas magnefise, fluas po-
tasfre, fluas fodce, fiuas ammoniacas, boras barytJC,
boras potasfe, boras fodje, boras ammoniaca;, car»
"bonas barytre, carbonas ftrontianae, carbonas cal-
cis, carbonas potasfae, carbonas fodas, carbonas
magnefire, carbonas ammoniacae,
sur.Pii.vs
ALUMINiE:: fuiphis barytas, fulpbis potasfe, fulphis fodas, ful-
phis ftrontianas, fulph s aminoniacae, fulphis ma-
gnefise, fulphis ammoniacre & magnefiae, fulphis
glucinre? nitras barytae, nitras potasfce (qua par=
tem), nitras fodte, nitfas iirontiance, nitras calcis,
nitras aroinoniacce, nitras maghefiae, nitras ammoni-
acre & magnefias Cqua partem), nitrites earundem
'foafhun ? rnurias barytre, murias potasfee, murias
fodae, murias firoiitianre, murias calcis, murias
ammoniacae, murias magneflee, murias ammoniacae
.& magnefiae, murias glucinne, phosphas barytre,
phospuas potasfac, phosphas foda?, phosphas ain-
anoniacje, phosphas magftefiae? phosphas glucinae,
phosphites earundem bafium? fluas barytre, fluas
ftrontianae, fluas magnefiae, fluas potasfns, fluas fo-
das, fluas ammoniacre, fluas glucinas? boras bary-
tae, boras potasire, boras foetrc, boras arnmonbcae,
car-
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carbonas barytas, carbonas ftrontianre; carbonas calc*'s,
carbonas potasfae, carbon.-s fodce, caibonas magnefiat,
carbonas ammOßiacas, carbonas glucinas.
SUt.PHAS
zirconi^: fulphis barytae, fulphis potasfae, fulphis fodas,
fulphis ftrontianre, fulphis ammoniacre, fulphis ma-
gnefiae, fulphis ammoni >cce & lmgnefiae, fulphis
glucinas, fulphis alumince, nitras barytas, nitras po-
tas ce, nitras. fodae, nitras ftrontiauae, nitras cakis,
nitras ammoniacce, nitias rnagnefiae, nitras atnmoni-
acce & magnefiae, nitras glucinre, nitras aluminre,
nitrites earundem baiium, murias barytre, murias
potasfae, murias fodae, murias ftrontiance, murias
calcis, murias ammoniacre, raurias magnefire, tnurias
ammoniacae & magnefice, murias glucinae, raurias
aluminre, phosphas baiytce, phosphas ftrontianas,
phosphas potasfce, phosphas fodre, pbosphas ammo-
niacre, phosphas magnefiae, phosphas glucince, phos-
phas aluminas, phosphites earundem bafium, fluas
barytae, fluas ftrontianae, fluas magnefiiae, fluas
potasfae, fluas fodae, fluas aroaioniacre, fluas gluci-
nas, boras barytce, boras ftrontiance, boras potasfce,
boras fodce, boras ammoniacae, carbonas baryise,
carbonas itrontiauce, carbonas calcis, carbonas pctas-
fae, carbonas fodae, carbonas magnefice, carbonas
arnmoniacae, carbonas glucince, carbonas alumiuae.
SULPHIS
BARYTJE: nitras Jlrontiana>, nitris /Irontiana.? murias firon*
tiance , phosphas itrontianae, phospbas caicis acidus,
phosphas potasiae, phosphas fodas, phosphas ammoni-
acae, phosphas fodae &. ammoniacae, phosphas rnagne-
fice,phosphas amtnoniacce & magnefiae, phospbas glu-
cinae, phosphas zircoriae, phosphas aluminas, phosphi-
tes earundem baiium, exceptis phosphite calcis acida
& phosph. fodas & ammoniacas, fluas ftrontianae? car.
bonas potasfce 9 carbonas fodce t carbonas amrnoniacce.
SUL-
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SULPHIS
calcis: phosnhas baryfae, phosphas ftrontianae, phosphas po^
ta^ke, phdsphas fodre, pbdsprias anunoniacae, phosphas
fodce & armnoniacre, phosphas magnefice, phosphaS
ammoniacce & magnefiae, phosphas glucinre, phosphaS
aituninae, phosphas zirconire, fluas barytae, fluas ttron"
tianre, fluis magnefine, fluas potasf.e, fluas fodas, fluas
ammoniacre, boras ttronlianre? boras magneflct? carbonas
harijtce, carbonas Jlrontiance, carbonas potasfx , carbonas
fodue, carbonas ammoniacce.
SULPHIS
potass/f,; nitras barytae, niiras fodae ; nitras ftrontianre, nitras
caicis, nitras magnefire, nitras ammoniaccc & magne-
fice, nitras glucince, nitras aiuminre, nitras zirconire,
nitrites earundem bafium, murias barytas, murias fo-
dae, murias (trontianas, oaurias calcis, murias amaio-
niacre, niurias magncfiae, murias ammoniacae & ma-
gnefias, murias glucince, phosphas fodre, pbosphas
fodae & ammoniacae, phosphas ammoniacas, phosphas
magnefiae, phosphas ammoniacas & magnefias, phos-
phas glucinae, phosphas alumince, phosphas zirco-
nice, phosphas lilicae, phosphites earundem balium,
(excepta phosphite fodas &. ammoniacre), fluas ba-
rytae, fluas ftrontiance, fluas magticfire, fluas (odas,
fluas ammoniacae, carbonas foclx.
SULPHIS
sou/e; nitras barytre, nitras ftrontianae, nitras calcis, nitras
nragneiiae, nitras ammoniacce & magnelire, nitras giu-
cinre, nitras aluminae, nitras zir>.onice, nitrites earundem
bafiuni? murias barytac, murias itrontian;e, murias cal-
cis, murias aramoniacas, murias magnelias, murias am-
moniacae & magntiiae, murias glucinae, murias alumi-
rce, murias zirconiae, phosphas calcis, phosphas ma-
gnefise, phosphas amtuouiacas, phosphas ammoniacas &
rna-
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magnefire, phosphas glucinre, phosphas aluroinre,. phos-
phas zlrconirs, phosphites earundem bafiun ? lluas ba-
rytce, fluas itrontianse, fluss magjjefiae, fluas aramonia»
cre, boras potasfce, carbonas pouisue.
SULPHIS'
STRONTiANiE.' nitras calcis,. nitras. magnefiae, nitrns aluminas,,
nitras zirconire, nitriies earuodem bafium, raurias
caicis? murias aluminae, murias girconiae, phcs-
phas calcis acidus, phosphas potasfae,. phosphas
fodae, phosphas ammoniacae,. phosphas fpdae &
ammoniacae, phosphas ammoniacae & n>agntfi«s,.
phosphas glucinte, phosphas aluminas, phospbas-
zirconire, phosphites earundem bafium (txcepta
fodie &. anirooniacas , carbonas baiytae? carbonas
calcis? carbonas potasfae?: carbonas foda?: carbo»
nas ammoniaccel
sur.Piiis-
AmmqniACje: nitras barytas, nifras ftronthnae,, nitras calcis,
nitras magnefiae, nitras aromoniacae & magnefiae,
nitras giucinae,. nitras aluminre, nitras ziiconias,
nitrites earundem bafium, murias barytae, rnurias
iliontianas, murias calcis, murias magneiias, rou-
r-ias arnraoniacse & magnelire, murias glucinae9
inurias aluminae, murias zirconiae, phosphas cai-
-7 cis acidus,, phosphas ghicinre,, phosphas aluminas,
phosphas zirconiae, pbosphites earundera bafium,
fluas barytas? fluas ftrontiaure? fiuas inagnriire?
feoras barytae,. boras flrootianaf, boras magnefiae,
boras potasite, boras fodse, carbonas batyite,
carbonas potasfas, caibouas fodce,
BULPHIS
mAGNESIjE: nitras bxrytre, nitras calcis, nitras glucinre, n?j
tras aluminse, nitras zirconiae, nitrites earundem
bafium? rauiias baiytce? nrauas calcis? rnurias
alu-
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aluminre? murias zirconias? pbosphas calcls acidus,
phosphas potasfre, phosphas fcdce, phosphas ammoni-
acce, phosphas an;moniacre & magnefire, phosphas ghi-
ciiias, phosphas alumiuce, phospbas zirconiae, pbosphi-
tes earundetu bafium? iluas barytre, flua-s firoiitiante.
boras ftrontianre,. boras potasfce, boras fodae, boras
aramoniacre, carbonas barytre, carbonas ftrontianas, car-




MAGNEsiiE: nstras barytas,. nitras ftrontianre, nitras calcis, ni-
tras magnefiae, nitras glucinre, nitras aiuminae,. ni„-
-tra-s zirconire, nitrites ear-undem bafiuro,, murias
barytce, muiias ftrontianas, rourias calcis, murias
glucinre, murias aluminre, murias zirconiae,. phos-
phas calcis acidus, phosphas potasfce,, phosphas
fodce,. phosphas amraoniacas, phosphas glucinas,.
phosphas aiumince, pbosphas zirconice,. phosphites
earundem baiium, flhas barytae, fluas itrontianas y
fluas raagnefiae, boras flrontianae, boras magncfiae»,
boras potasfas, boras fodce, boras ammoniacae, car-
bonas barytos, carbonas ftrontianre, carbonas cal-
cis, carbonas potasfre, carbonas fodae, carbonas
ammoniacae,.
sulphis
gluc;N.te: nitras barytre, nitras calcis, nitras afnminas, nitras
zirconire, nitrites earundem baliura, raurias barytae,
murias ftrontianas, murias calcis, murias aluminas,
niurias zirconire, pbosphas caieis acidus, phosphas
potashe, phosphas fodae, phosphas ammoniacae, phos-
phas aluminre, phosphas zirconire, phosphites, earun-
dem bafium, fluas barytae, fluas flrontianse, boras
ftrontiante, boras magneiiae,, boras aramoniacre, car-
bonas
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bor.as barytre, carbonas ftrontianae , caibonas cakis,
carbonas potasiae , caibonas todae , carbonas mague-
fias, carbonas ammoniacae.
SULPHIS
alumiN/E; nitras .-barytae, nitras calcis, nitras zirconix, nitrt-
tes earundem balium, murias baiyJiC, niurias calcis,
murias zin.onire, phosphas calcis acidus, phosphas
zirconiae, phosphites earundem baiium? boras ba-
rytae? boras Itrontianae? boras magnefiae ? carbonas
barytas, carbonas itrontianre, carbonas calcis, car-
bonas potasfae, carbonas fodae, carbonas magnefiae,
carbonas amrnoniacae, carbonas glucince.
SULPHIS
zirconi^: nitras barytas, nitras calcis, nitris baryfre, nitris
calcis, murias barytre, murias ftrontianae, murias
calcis, carbonas bary ce, caibonas ftrontianae,
carbonas calcis, carbonas potasfae, carbonas fodas,
carbonas magnefias, carbonas ammoniacce, carbo-
nas glucinas.
NITRAS
saryt^: phosphas potasfx, phosphas fodx, phosphas ammonia*
cx, phosphites earundem baflum^ fluas pousfae? fluas
fodas? fluas ammoniacas ? boras potasfx? boras fodx,
horas ammoniacx, carbonas potasfce , carbonas fodx }
carbonas ammoniacx.
I»iTRAS potasste: murias barytas.
Nitras sODiE,: murias baryiae, murias pofasfre, phosphas po-
tasfae, phosphis potasfie, fluas potasiVs, boras
potasfse, carbonas potasfae.
NITRAS
STRONTIANiE: murias barytae, murias potasfas, murias fodas,
phosphas barytae, phosphas potasfae, phosphas
ammoniacx,. phosphas fodae, phosphas fodae &
amtuo-
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ammonlacae? phosphites earundem bafium, fiuas pota«-
fas? fluas fodae, fluas ammoniacas, boras potasfce, bo-
ras fodre, boras ammoniacx, carbonas baiytae, carbo-
nas potaslae, carbonas fodae.
NITRAS
calcis: murias barytae, murias potasfre, murias fodae, murias
fliontianre, phosphas barytae, phosphas ftrontianas,
phosphas potasfae, phospbas fodae, phosphas ammonia*
ca, phosphns magnefiae? phosphitfs earundem bafium,
fluas baiyire? flnas ftrontianae, fluas magnefiae? fluas
potasiae, fluas fodae, fluas ammoniacas, boras barytae,
boras itrontianas, boras potasfas, borss fodas, boras
ammoniacae, carbonas barytae, carbonas ftrontianas,
carbonas potasfae, carbonas fodas.
NTTRAS AM-
moniaCjE; murias barytae, murias potasfae, murias fodse, murias
ftroritianae, murias calcis, phospbas potasfas, phos-
phas iodce, pohsphites earundem bafium, fluas po-
tasfas, fluas fodas, boras potasfae, boras fodae, boras
fodce baiieus, carlx>nas potasfae, carbonas fodas.
NTTRAS
magnssije; murias barytae, murias potasfce, murias fodae, nm-
rias flroniiatije, murias ealcis, niurias ammoniacae
(qui duo producit lalia triplicia), phospbas baiy-
trc? phosphas flrontianar? phospbas potasias, phos-
phas fodas, phosphas ammoniaeae (qui duo pro-
gignit falia tripbria), phosphites carundem bafium,
fiuas barytw, flu«s flrontiaj.se? fluas potasias, fluas
iodae, fluas ammoniacae, boras ftrontianae? loras po-
tasfae, boras fudre, caibonas poiasfae, caibonas fodas,
NITRAS AM-
MONIACiE &
MAGNEsiiE; murias barytae, murias potashe, murias fodre, mu-
rias flrontianae, murias calcis, murias amraoniacae?
phos-
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phosphas baryfas, phosphas potasfre, phosphas fodae,
phosphites earundem bafium, fluas baryfae, fluas ttron-
tianae, fluas potasfae, fluas fodse, fluas ammoniacae, bo-
ras ftrontianae, boras potasfae, boras fodae, boras ara
moniacse, carbonas potrsfe ; carbonas fods.
jRITRAS
clucinje; murias baryuae, murias potasfse, murias fodae, mu>
rias ftrontianse, murias calcis, rourias atnmoniacse,
phosphas barytx? phosphas potasfse, phosphas fodse,
phosphas ammoniacae, phosphas magneliae, -phosphi-
tes earundem balium, fluas potasise, fluas foe'se,
fluas ammoniacse, boras potasfae, boras fodse, bo-
ras ammoniacae, caihonas potasiae, carbonas iodae,
carbonas araniouiacae.
UtffRAS
ALUMiNiE: murias barytae, murias potasfas, murias fodse, rrra-
rias ttrontianae, murias calcis, murias amrooniacas,
murias glucinae, phosphas baryiae? phosphas ftrou-
tianse"? phosphas magnelis ? phosphas potasfas,
phosphas fodae, phosphas ammoniacas, phosphas
glucinae, phosphites earundem bafium, fluas potas,
fae, fltias fodae, fiuas ammoniacs, boras potas/ae,
boras fodae, boras ammoniacae, caibonas potasise,
carbonas fodse, cafbonastnagnefise,carbanasglucinae.
NITRAS
ZircOni/E; murias baryfse, murias -potasfae, murias _odx, mu-
rias ftrontianje, muiias calcis, murias ammoniaca?,
uvurias glu-cinae, murias aluminae, pbosphas bary-
tse? phosphas ftrontiar.se? phospbas potasfse? phos-
phas foda?, phosphas amrooniacae, phosphas ma-
gneliae , phosphas glucinae, phosphas aiumitae,
phosphites earundem bafiura, fluas polasiae, fluas
fodae, fluas amincniacse, boras potasfse, boras fo-
dae, boras aramoniacae, carbonas potasfe, carbonas
fodae, carbonas' magtiefiae, caibonas glucinae, car-
bonas alusnoJK,
